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Abstract
TanesaShi Coast in IIachinOhe is a scenic spot rich in natural beauty  lt is the breeding area
for the Blacktail Seagun designated as a precious natural treasure  lt is also the nOrthern and
southern bOundaries for several kinds of precious coastal plants  But it is getting dinicult t。
maintain the ecosystem in this area because of the changing surrOundings  Therefore, the
magnincent vie、v at this spot can be lost  This paper surveys the former and present situation
of the environmental protection of coastlines and cOastal zones in Japan,and refers to Tanesashi
Coast as M/ell  ln addition,the opening of the Shinkansen for HachinOhe will help this coastline
become useful as touris■l res ces  Finally,several suggestions on the environmental protec―
tion and the tourism management at Tanesashi Coast are made frOm the vie都/point of the
National Trust and eco―tourism
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l tまじめ に
青森県八戸市に風光明娼な種差海岸が広が
る。昭和 12年に国の名勝地に指定を受け(1ち昭
和28年に県立自然公園に,昭和49年には種差
海岸階上岳自然公園となっている。通称うみね
こラインと称する海岸道に沿って浜辺には大小
の岩場があり白砂青松の砂浜が続いている。季
節にはハマギクやニッコウキスゲなど北限南限
の海浜植物が咲き,海岸の南部には芝原が海岸
線ぎりぎりまで迫った美しい景観を呈してい
る。岩手県のリアス式海岸が男性的風貌を示し
ているのに対して種差海岸は岩と浜辺の曲線が
平成 13年12月21日受理
キ八戸工業大学第二高等学校・教諭
準*総合教育センター・教授
女性的優しさを感じさせ, まさに日本の「ふる
さと海岸」と呼ぶにぶさわしい。昔より,文人
塁客たちも数多く訪れた場所でもある。また,八
戸市の中心街から10数キロのほどの距離にあ
り「市民の庭」として親しまれている。
しかし,近年の都市化の波はこの海岸の環境
保全を難しくしている。海岸地の所有が9割ま
でも民有地であるという現状では野放図な開発
も危惧されるところである。
そこで,本稿はまず日本における沿岸域の現
状を概観してみることにした。それを踏まえ,具
体的に八戸・種差海岸の県境保全の現状をとら
えてみる。次に,種差海岸の観光資源を論じて
みる。そして,最後に種差海岸の保全と観光を
ナショナル・ トラストとエコ・ツーリズムの視
点から幾つかの提言をまじえ考察してみようと
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